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RESE1AS
Luis ALBERTO MENAFRA, La resurreccidn de Homero en el siglo XX.-
Montevideo. Ediciones Pueblos Unidos, 1946. 157 pp.
Redactado, en principio, con un fin didictico este libro amplia esa
zona puramente universitaria constituyendose en una obra que interesari
a todo helenista y a todo aquel que desee informarse acerca de un tema
que ha suscitado, a travis del tiempo y del espacio, numerosisimos es-
tudios.
Luis Alberto Menafra realiza, en este libro, una radiografia de las
ideas de Victor Berard, radiografia inteligentisima, en que podemos va-
lorar nitidamente su ideario acerca del arte homerico, sus trabajos de
investigador exhaustivo.
Dividido en seis capitulos -formados, a su vez, de breves subca-
pitulos- este libro historia la llamada "cuesti6n homdrica", la resurrec-
ci6n de Homero, la estructura y composici6n de la Odisea, sus fuentes,
la 6poca y lugar de su composici6n, y otros temas igualmente interesan-
tes, expresados en forma clara y agil, y con un sentido valorativo muy
agudo, resefiando las obras griegas anteriores a la Odisea y presentando
una buena biobibliografia de Victor Berard y una buena selecci6n de
fragmentos de la Odisea. Ademis, este libro se enriquece con numerosas
fotografias y con un mapa del itinerario de Ulises.
E. S. BRIGHTMAN, Introducci6n a la filosofia.-Buenos Aires. Editorial
"La Aurora", 1946. 336 pp.
He aqui un libro que lleva bien puesto su nombre. El propio E. S.
Brightman declara que su obra "no presupone ningin conocimiento
